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PROSES KERJA REPORTER DIVISI NASIONAL PADA 
MEDIA ONLINE MERDEKA.COM 
 
Oleh: Maria Brigitta Jennifer 
ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan bagi dunia jurnalistik di 
seluruh dunia termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan media kini mulai aktif 
bergerak di platform-platform digital seperti web dan media sosial. Perubahan ini juga 
berpengaruh pada proses reporter dalam menghasilkan konten jurnalistik untuk 
dipublikasikan di medianya. Jika dulu wartawan harus turun ke lapangan untuk meliput 
suatu berita, saat ini wartawan yang bekerja di media online dapat menghasilkan berita 
kapan saja dan di mana saja. Merdeka.com merupakan salah satu media online yang 
ada di Indonesia dan sudah terverifikasi Dewan Pers. Merdeka.com aktif menyajikan 
koten-konten jurnalistik baik di website maupun di media sosial. Beberapa reporter dari 
Merdeka.com dapat menghasilkan berita tanpa harus datang ke lapangan. Meski 
demikian Merdeka.com tetap dapat menghasilkan berita yang sesuai dengan standar 
dari Dewan Pers. Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti mahasiswa 
Universitas Multimedia Nusantara untuk mendapat gelar sarjana. Pada mata kuliah 
magang ini, penulis mendapat kesempatan untuk melakukan kerja magang di 
Merdeka.com sebagai reporter di divisi news/nasional. Penulis tertarik melakukan kerja 
magang di media online karena jumlah media online saat ini terus berkembang dari 
segi kuantitas maupun kualitas. Penulis juga ingin merasakan langsung proses 
pembuatan berita yang kredibel dan berkualitas serta dapat dilakukan di mana saja dan 
kapan saja. Laporan kerja magang berjudul “Proses Kerja Reporter Divisi Nasional pada 
Media Online Merdeka.com” merupakan hasil pertanggungjawaban dari praktik kerja 
magang yang telah dilakukan penulis selama 70 hari di Merdeka.com. Laporan ini 
menjelaskan seputar proses yang dilalui penulis untuk memproduksi konten jurnalistik 
selama menjadi reporter pada divisi news di Merdeka.com. Selama melakukan kerja 
magang penulis dapat menerapkan pembelajaran dari perkuliahan secara langsung, 
mendapat ilmu dan pembelajaran baru yang tidak didapatkan saat perkuliahan, belajar 
menghadapi berbagai narasumber yang memiliki beragam karakteristik, serta lebih 
memahami terkait topik-topik apa saja yang biasanya diberitakan media online. 
 
 




WORK PROCESS OF REPORTER IN NEWS DIVISION ON 
MERDEKA.COM 
 
By : Maria Brigitta Jennifer 
ABSTRACT 
 
The evolution of digital technology has changed the practice of journalism around the 
world, including Indonesia. Media companies are now being active in digital platforms 
such as website and social media. This change also affects the reporter’s process of 
producing journalistic contents. In the past, journalists had to go to the field and met 
the interviewee in person to cover the news, nowadays journalists doesn’t have to go 
through that phase to cover a news. Especially for journalists who work in online 
media. They can produce and cover the news anywhere and anytime. Merdeka.com is 
one of the online media in Indonesia who has been verified by Dewan Pers. 
Merdeka.com actively present journalist contents on their own website and social 
medias. Some of the reporters in Merdeka.com are able to produce news anywhere and 
don’t have to be on the field. Internship is one of the terms for Multimedia Nusantara 
University student to get a bachelor’s degree. The author had the opportunity to do this 
internship at Merdeka.com as a reporter in news division. The author is interested to 
do the internship in online media because the number of online media is currently 
growing in terms of quantity and quality. Author also wanted to experience the process 
of making news that is credible and can be done anywhere and anytime in person. This 
reports is the accountability of the internship practice that the author has done for 70 
days at Merdeka.com. This report describes the process that author went through to 
produce news while being a reporter at the Merdeka.com. During the internship, the 
author can apply the learning from lectures in UMN into practice, getting new 
knowledge and learnings that are not obtained during lectures, learn to face various 
characteristics of interviewees, and a better understanding of topics that are usually 
reported by online media. 
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